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2008 Cedarville University Softball 
Cedarville at Bluffton (Game 2) 
3/25/08 at Bluffton, OH (Marbeck Field) 
Cedarville 2 (5-7) Bluffton 9 (9-7) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Reyes, Jessica ss ........ 1 0 0 0 3 0 0 2 0 Buckmaster, Tiffany 2b/rf 4 2 1 0 0 0 2 2 
Rowe, Charissa l f ........ 4 0 0 0 0 0 1 0 0 Brown, Mollie cf ......... 4 2 2 0 0 0 l 1 
Munson, Aubree cf ........ 4 0 1 1 0 0 l 0 0 Marbaugh, Jayme c/3b ..... 3 1 2 1 0 0 3 5 
Fox, Jenna lb ....... .. ... 4 0 1 1 0 0 7 0 2 Miller, Lindsey ss •...... 3 2 3 4 1 0 2 2 
Walker, Andrea 3b ........ 3 0 0 0 0 0 1 3 4 Wilson, Torrie pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Zorn, Christina dh ....... 2 0 0 0 1 1 0 0 0 Kenney, Kellie p ......... 3 0 2 2 1 0 0 3 
Hoffman, Sarah c ......... 3 0 0 0 0 0 3 1 0 Snider, Abby 3b/lf ....... 4 1 0 0 0 0 0 0 
Ross, Rachel rf .......... 1 1 1 0 2 0 2 0 0 Babcock, Brooke dh/2b .... 4 0 2 0 0 0 1 0 
Carter, Hannah 2b ........ 1 1 0 0 1 1 2 1 1 Harris, Amanda lb .......• 3 0 2 1 0 0 10 1 
Koepke, Sara 2b ......... 1 0 0 0 0 0 1 1 1 Welch, Katie pr ......... 0 1 0 0 0 0 0 0 
Harnica, Sarah p ......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Simon, Alyssa ph/lb ..... 1 0 0 0 0 1 1 0 
White, Mallory p .......• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 White, Allison lf ........ 3 0 0 0 0 1 0 0 
Handley, Gretchen c ..... 1 0 0 0 0 0 1 0 
Dean, Tonya rf ........... 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals ................... 24 2 3 2 7 2 18 8 8 Totals . . . ... . .. .... .. .... 33 9 14 8 2 2 21 14 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarvil l e .......... 002 000 0 - 2 3 2 
Bluffton ............ 014 130 X - 9 14 3 
-----------------------------------------
E - Carter; Koepke; Brown, M.; Miller, L.; Harris, A .. OP - Bluffton 2. LOB - Cedarville 8; Bluffton 9. 28 - Marbaugh, 
Kenney, K.; Harris, A .. HR - Miller, L. 2. SH - Marbaugh, J .. SB - Reyes; Harris, A .. CS - Zorn. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Bluffton IP H R ER BB SO AB BF 
Harnica, Sarah ...... 3.110 6 4 2 1 20 23 Kenney, Kellie ...... 7.0 3 2 2 7 2 24 31 
White, Mallory ...... 2.2 4 3 0 0 1 13 13 
Win - Kenney, K. (5-1). Loss - Harnica (3-3). Save - None. 
llq>ires - HP: Kim Johnson 18: Alan Woodmansee 
Start: 4:50 pm Time: 2:00 Attendance: 50 
Game: GAME-12 
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